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П А Н О Р А М А 
ТЕХНОЛОГИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ В КОРОВНИКАХ 
С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
МЕХАНИЗАЦИИ 
П р и м е н е н и е р а ц и о н а л ь н о й т е х н о л о г и и с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х и о б е с п е ч е н и е б л а ­
г о п р и я т н ы х у с л о в и й в к о р о в н и к е с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м в л и я ю т н а п о в ы ш е н и е п р о ­
д у к т и в н о с т и к о р о в и п о л у ч е н и е в ы с о к о к а ч е с т в е н н о й м о л о ч н о й п р о д у к ц и и . О с н о в ­
н ы м и ф а к т о р а м и , о п р е д е л я ю щ и м и у с л о в и я в ж и в о т н о в о д ч е с к и х п о м е щ е н и я х , я в л я ­
ю т с я : в е н т и л я ц и я , с п о с о б с о д е р ж а н и я , т е п л о в о й б а л а н с , ф у н к ц и о н а л ь н ы е р е ш е н и я , 
т е х н о л о г и ч е с к и е р е ш е н и я , в т о м ч и с л е у р о в е н ь м е х а н и з а ц и и р а б о т , а т а к ж е о б ъ ё м н о -
п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я . Ф о р м и р о в а н и е с о с т а в н ы х э л е м е н т о в м е с т н ы х у с л о в и й з а ­
в и с и т о т э к о н о м и ч е с к и х , п р и р о д н ы х и к л и м а т и ч е с к и х о б у с л о в л е н н о с т е й , а т а к ж е т е х ­
н и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы к а ж д о г о х о з я й с т в а . 
В А Ц Л А В Р О М А Н Ю К , п р о ф . , д . с . - х . н . ( И Б М Э Р г. 
п о с л е д н и е г о д ы н а с т у п и л з н а ч и т е л ь н ы й п р о ­
г р е с с в с о в е р ш е н с т в о в а н и и с и с т е м с о д е р ж а ­
ния ж и в о т н ы х , о с о б е н н о м о л о ч н о г о с к о т а . 
П о в ы ш е н и е п р о д у к т и в н о с т и к о р о в и р а з в и т и е 
п р о и з в о д с т в а м о л о ч н о й п р о д у к ц и и в с п е ц и а л и з и р о ­
в а н н ы х в ы с о к о т о в а р н ы х х о з я й с т в а х в к л ю ч а ю т , г л а в ­
н ы м о б р а з о м , с л е д у ю щ и е м е р о п р и я т и я : 
- у л у ч ш е н и е у с л о в и й д л я о т д е л ь н ы х г р у п п ж и ­
в о т н ы х в н у т р и и с н а р у ж и о б ъ е к т а ; 
п о д б о р ж и в о т н ы х (с и м п о р т а ) с у ч е т о м в ы с о ­
ких г е н е т и ч е с к и х п р и з н а к о в , о б е с п е ч и в а ю щ и х в ы ­
с о к у ю м о л о ч н у ю п р о д у к т и в н о с т ь к о р о в и к а ч е с т в о 
м о л о к а ; 
- з а г о т о в к у в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х г р у б ы х и в ы ­
с о к о б е л к о в ы х к о р м о в ; 
- с о в е р ш е н с т в о в а н и е т е х н о л о г и ч е с к о г о п р о ц е с ­
са в о б с л у ж и в а н и и ж и в о т н ы х , в т о м ч и с л е : м е х а н и ­
з а ц и ю и о р г а н и з а ц и ю д о й к и к о р о в и п е р в и ч н о й о б ­
р а б о т к и м о л о к а , п р и г о т о в л е н и е и р а з д а ч у к о р м о в , 
м е х а н и з а ц и ю у д а л е н и я и и с п о л ь з о в а н и я о т х о д о в (на ­
в о з н а я ж и ж а , н а в о з ) . 
Ц е л ь ю р а б о т ы я в л я е т с я о п р е д е л е н и е о с н о в н ы х 
э л е м е н т о в , в л и я ю щ и х на у р о в н ь м е х а н и з а ц и и в ко­
р о в н и к а х . 
М а т е р и а л ы и м е т о д ы . 
На м е с т н ы е у с л о в и я в ж и в о т н о в о д ч е с к и х п о м е ­
щ е н и я х в л и я ю т с л е д у ю щ и е о с н о в н ы е э л е м е н т ы : 
с и с т е м а м о л о ч н о г о с к о т о в о д с т в а ; 
- т е х н о л о г и ч е с к о - ф у н к ц и о н а л ь н ы е р е ш е н и я ; 
- м и к р о к л и м а т ; 
о б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я . 
В а р ш а в а , С Х А г. Щ е ц и н ) 
В ы ш е у к а з а н н ы е э л е м е н т ы т о ч н о о п р е д е л е н ы 
( з о о т е х н и ч е с к и м и т р е б о в а н и я м и , к о т о р ы е с о д е р ж а т ­
ся в „ З а к о н е о б о х р а н е ж и в о т н ы х " ) . О н и в з а и м н о 
в о з д е й с т в у ю т н е п о с р е д с т в е н н ы м и л и к о с в е н н ы м 
о б р а з о м , от п р а в и л ь н о г о их р е ш е н и я з а в и с и т у с ­
п е ш н о е з а в е р ш е н и е и н в е с т и ц и о н н ы х м е р о п р и я т и й . 
В п о с л е д н и е годы б о л ь ш о е в н и м а н и е у д е л я е т с я ф а к ­
т о р а м , ф о р м и р у ю щ и м м и к р о к л и м а т в ж и в о т н о в о д ­
ч е с к и х п о м е щ е н и я х , к о т о р ы й я в л я е т с я о д н и м из в а ж ­
н е й ш и х э л е м е н т о в , в л и я ю щ и х на у с л о в и я с о д е р ж а ­
н и я ж и в о т н ы х в к о р о в н и к е . 
С о д е р ж а н и е ж и в о т н ы х в п о м е щ е н и я х х о л о д н ы х , 
в л а ж н ы х , с п л о х о й в е н т и л я ц и е й и с к в о з н я к а м и я в ­
л я е т с я п р и ч и н о й с н и ж е н и я п р о и з в о д с т в а м о л о ч н о й 
п р о д у к ц и и на 10 - 4 0 % а т а к ж е в ы з ы в а е т 2 - 3 - к р а т ­
н о е у в е л и ч е н и е з а б о л е в а н и й ж и в о т н ы х [ В о л ь с к и , 
1 9 8 8 ] . В ы с о к а я т е м п е р а т у р а о т р и ц а т е л ь н о в л и я е т на 
п р о д у к т и в н о с т ь в ы с о к о м о л о ч н ы х к о р о в [ В и н н и ц к и , 
1 9 8 0 ] . Д р у г и е и с с л е д о в а н и я [ Ф е д о р о в и ч , 1 9 8 7 ] п о ­
к а з а л и с у щ е с т в е н н у ю з а в и с и м о с т ь м о л о ч н о й п р о ­
д у к т и в н о с т и к о р о в о т м и к р о к л и м а т а в к о р о в н и к а х с 
б о л ь ш о й к о н ц е н т р а ц и е й ж и в о т н ы х . К о с н о в н ы м 
ф а к т о р а м , ф о р м и р у ю щ и м м и к р о к л и м а т в к о р о в н и ­
ке , п р и н а д л е ж а т : т е м п е р а т у р а , о т н о с и т е л ь н а я в л а ж ­
н о с т ь в о з д у х а , с к о р о с т ь д в и ж е н и я в о з д у х а , к о н ц е н ­
т р а ц и я з а г р я з н е н и й в в о з д у х е , ш у м и о с в е щ е н и е . 
В п о с л е д н и е г о д ы в П о л ь ш е п о с т р о е н о м н о г о 
к о р о в н и к о в с б е с п р и в я з н ы м с о д е р ж а н и е м ж и в о т н ы х , 
с т е н ы к о т о р ы х н е у т е п л е н ы , в ы п о л н е н ы из э л а с т и ч ­
н о г о м а т е р и а л а P C V - п о л и э ф и р б о л ь ш о й п р о ч н о с ­
ти ( 8 - 1 0 т о н н ) . К о р о в н и к и п р е д н а з н а ч е н ы д л я с о д е р -
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5 0 0 - 7 0 0 
Схема коровника с выделенным навозно-проходным 
коридором (наружная стена неутеплённая): 1 -
групповое логово, 2 - коридор навозно-проходной 
с щелевым полом, 3 - кормовой коридор. 
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500 - 700 
Разрез углублённого коровника (наружная стена 
неутеплённая): 1 - групповое логово, 2 - кормовой 
коридор. 
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Схема подстилочного коровника (наружная стена 
утеплённая): 1 - бокс логовой, 2 - коридор навозно-
проходной, 3 - кормовой коридор. 
300 500 - 700 
Разрез фрагмента коровника с выделенным навоз­
но-проходным коридором (наружная стена неутеп­
лённая): 1 - групповое логово, 2 - коридор навозно-
проходной, 3 - кормовой коридор. 
Схема коровника с самосплавным основанием (на­
ружная стена утеплённая): 1 - логово самосплав­
ляемое, 2 - коридор навозно- проходной, 3 - кормо­
вой коридор. 
Схема бесподстилочного коровника (наружная сте­
на утеплённая) 1 - бокс логовой, 2 - коридор навоз­
но-проходной с щелевым полом, 3 - кормовой кори­
дор. 
Рис. 1. Система коровников с беспривязным содержанием, построенных в последние годы в Польше. 
ж а н и я в ы с о к о м о л о ч н ы х к о р о в , п р о д у к т и в н о с т ь ко ­
т о р ы х д о с т и г а е т с в ы ш е 6 т ы с . л . м о л о к а в г о д . С п о ­
с о б с о д е р ж а н и я - г р у п п о в о й н а г л у б о к о й п о д с т и л к е . 
П р е д е л ы т е м п е р а т у р , в о з м о ж н ы х д л я п р и м е н е н и я 
в к о р о в н и к а х с б е с п р и в я з н ы м с о д е р ж а н и е м ж и в о т ­
н ы х д л я в з р о с л о г о р о г а т о г о с к о т а , [ по Сар<1еуП1е .1. 
и д р у г и х , 1 9 9 5 ] к о м ф о р т н а я з о н а в п р е д е л а х т е м п е ­
р а т у р от + 10 д о + 2 0 ° С и л и з о н е л е г к о й а д а п т а ц и и 
о п р е д е л е н о д л я в з р о с л о г о с к о т а на - 5 д о 2 2 ° С , д л я 
н о в о р о ж д ё н н ы х т е л я т о т + 7 д о + 2 5 ° С, а д л я т е л я т 
от 15 д н е й д о 1 м е с я ц а о т + 5 д о 2 5 ° С. 
С п о с о б с о д е р ж а н и я ж и в о т н ы х р е ш а ю щ и м о б р а ­
з о м в л и я е т н а р е ш е н и я п о м е х а н и з а ц и и п р о и з в о д ­
с т в е н н ы х о п е р а ц и й , и п р е ж д е в с е г о на о б ъ ё м н о -
п л а н и р о в о ч н о е р е ш е н и е коровника. 
Н а р и с . 1 п о к а з а н ы в о з м о ж н ы е д л я п р и м е н е н и я 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е с и с т е м ы ( п о п е р е ч н ы е с е ч е н и я ко­
р о в н и к о в ) , п р и м е н я е м ы е в н а с т о я щ е е в р е м я в с т р а ­
не и за р у б е ж о м ( А , В , С, Э , Е, Р ) . 
Р е ш е н и я Е и Р п р и г о д н ы п р е ж д е в с е г о для д о й ­
н ы х к о р о в , а к о н ц е п ц и я С р е к о м е н д у е т с я д л я м о л о ­
д е ж и и н е т е л е й . 
Р е ш е н и я к о р о в н и к о в , п о к а з а н н ы е на с х е м а х А , В, 
О, Е и Р, п р и м е н я ю т с я д л я д о й н ы х к о р о в , м о л о д е ж и 
л ю б о г о в о з р а с т а а т а к ж е д л я н е т е л е й . 
П о д б о р с и с т е м ы м е х а н и з а ц и и о с н о в н ы х п р о ­
и з в о д с т в е н н ы х о п е р а ц и й в з а в и с и м о с т и о т с п о ­
с о б а с о д е р ж а н и я к о р о в . 
У к а з а н н ы е с п о с о б ы с о д е р ж а н и я к р у п н о г о р о г а ­
того скота ( о с о б е н н о к о р о в ) ( р и с . 1) в с о в р е м е н н ы х 
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к о р о в н и к а х п р и м е н я ю т с я 
д л я р а з н ы х у р о в н е й м е х а ­
н и з а ц и и д о й к и к о р о в и п е р ­
в и ч н о й о б р а б о т к и м о л о к а . 
У с п е ш н о м о ж н о в н и х п р и ­
м е н я т ь д о и л ь н ы е з а л ы с 
р а з н ы м ч и с л о м д о и л ь н ы х 
с т а н к о в и р а з н ы м и т е х н о л о ­
г и ч е с к и м и р е ш е н и я м и , а 
т а к ж е р о б о т ы д л я д о й к и ко ­
р о в о б с л у ж и в а ю щ и е о д н о 
или м н о г о с к о т о м е с т . 
М е х а н и з а ц и я п р и г о т о в ­
л е н и я и р а з д а ч и к о р м о в 
п р а к т и ч е с к и т о ж е м о ж е т 
б ы т ь п р и н я т а во в с е х к о н ­
ц е п ц и я х , к о т о р ы е о т л и ч а ­
ю т с я у р о в н е м м е х а н и з а ц и и , 
з а в и с я щ и м от в м е с т и м о с т и 
к о р о в н и к а ( р а з м е р с т а д а ) . 
М е х а н и з а ц и я у д а л е н и я и 
х р а н е н и я о т х о д о в з а в и с и т 
о т п р и н я т о г о с п о с о б а с о ­
д е р ж а н и я ж и в о т н ы х . 
Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а ­
н и й и и х о б с у ж д е н и е . 
Р е з у л ь т а т ы п р о в е д е н н ы х 
и с с л е д о в а н и й к о р о в н и к о в с 
б е с п р и в я з н ы м с о д е р ж а н и ­
е м , п о с т р о е н н ы х в п о с л е ­
д н и е г о д ы в П о л ь ш е , п о к а ­
з а л и , ч т о о н и у д о в л е т в о р я ­
ю т т р е б о в а н и я м о х р а н ы о к ­
р у ж а ю щ е й с р е д ы и п р и г о д ­
ны д л я п о л ь с к и х у с л о в и й . 
Н а р и с . 2 п о к а з а н к о р о в н и к 
н а 80 к о р о в , к о т о р ы й н а х о д и т с я в 
э к с п л у а т а ц и и с 1 9 9 9 г. в ф е р м е р ­
с к о м х о з я й с т в е , р а с п о л о ж е н н о м в 
с е л е Г а д ы , в о е в о д с т в о В а р м и н с -
к о - М а з у р с к е . Л о г о в а д о й н ы х к о ­
р о в н а х о д я т с я на г л у б о к о й 
п о д с т и л к е ( г л у б и н а 80 с м ) . П о л ­
ная в м е с т и м о с т ь н а в о ­
з о х р а н и л и щ а с о с т а в л я е т 
4 0 0 м 3 т . е . 6 ,6 м 3 н а о д н у корову . 
П л о щ а д ь л о г о в а н а о д н у к о р о в у 
с о с т а в л я е т 5 ,6 м 2 . 
Д о й к а к о р о в и п е р в и ч н а я о б ­
р а б о т к а м о л о к а ( п р и ё м I) В у к а ­
з а н н о м к о р о в н и к е д л я д о е н и я ко ­
р о в п р и м е н я ю т у с т а н о в к и т и п а 
„ е л о ч к а " 2 x 5 ( 1 0 ) д о и л ь н ы х 
с т а н к о в , о б о р у д о в а н н ы е у с т р о й ­
с т в а м и д л я а в т о м а т и ч е с к о г о с н я ­
т и я а п п а р а т о в д л я д о й к и п о с л е е е 
з а в е р ш е н и я , к о м п ь ю т е р н о й с и с т е ­
м о й д л я р е г и с т р а ц и и д а н н ы х , а 
Н 
Рис 2. Коровник на 80 коров на глубокой подстилке. 
А - помещение санитарное , В - бюро, С - техническое помещение, 
доильный зал с установками "ёлочка"2 х 5, Е - родильные станки, 
логовая площадь, 
помещение на молоко, Н - кормовой коридор, I - зал ожидания, 
коридор навозно - проходной с щелевым полом, 
силос на концентрированный корм, 2 - кормовая станция, 
камерная поилка, 
чашечные поилки, 5 - подогреватель воды для поилок, 
вакуумный агрегат, 
охладитель НСА 1800 ОеЬауа1, 8 - резервуар на навозную жижу, 
наблюдательный пункт. 
т а к ж е с и с т е м о й и д е н т и ф и к а ц и и 
к о р о в . М о л о к о п о с л е д о й к и п о д ­
в е р г а е т с я о х л а ж д е н и ю д о т е м п е ­
р а т у р ы 4 °С в х о л о д и л ь н и к е е м к о ­
с т ь ю 4 0 0 0 д м 3 с о б м е н н и к о м т е п ­
л а . Д н е в н ы е з а т р а т ы т р у д а на д о й ­
ку и о х л а ж д е н и е м о л о к а в п е р е ­
с ч е т е на о д н у к о р о в у с о с т а в л я л и 
5 ,23 ч е л . м и н . 
Д н е в н ы е з а т р а т ы э л е к т р о э н е р ­
г и и н а д о й к у о д н о й к о р о в ы с о ­
с т а в л я л и 0 ,2 к В т . ч . 
К о р м л е н и е ( п р и е м I I ) В л е т ­
н и й п е р и о д о с н о в у р а ц и о н о в д о й ­
н ы х к о р о в с о с т а в л я ю т з е л е н ы е 
к о р м а , к о т о р ы е с к а р м л и в а л и на 
п а с т б и щ е , в к а ч е с т в е п о д к о р м к и 
п р и м е н я л и с е н а ж и к о н ц е н т р и р о ­
в а н н ы е к о р м а ( в ы с о к о б е л к о в ы е ) -
с о г л а с н о н у ж д а м , в ы т е к а ю щ и м из 
и н д и в и д у а л ь н о г о б а л а н с а . В з и м ­
ний период в кормлении ж и в о т н ы х 
п р и м е н я л и главным образом сенаж и 
силос , приготовленный из к у к у р у з ы . 
С е н а ж в т ю к а х п р и в о з и л и в ко­
р о в н и к в к о л и ч е с т в е 2 - 3 д н е в н о ­
го з а п а с а , а с и л о с о в а н н ы й корм из 
к у к у р у з ы с к а р м л и в а л и е ж е д н е в ­
н о . 
О с н о в н ы м и у с т р о й с т в а м и , ко ­
т о р ы е п р и м е н я л и с ь д л я в ы г р у з к и 
и т р а н с п о р т и р о в к и к о р м о в , б ы л и : 
д л я с и л о с о в а н н о г о к о р м а г и д р а в ­
л и ч е с к о е в ы р е з а ю щ е е у с т р о й ­
с т в о , п о д в е ш е н н о е на т р а к т о р е , 
т ю к и с е н а ж а т р а н с п о р т и р о в а л и в 
к о р о в н и к с п о м о щ ь ю г р е й ф е р а 
т ю к о в , к о т о р ы й б ы л с м о н т и р о в а н 
на р а м е ф р о н т а л ь н о г о п о г р у з ч и ­
ка. 
Д н е в н ы е т р у д о в ы е з а т р а т ы на 
к о р м л е н и е в п е р е с ч е т е на о д н у 
к о р о в у с о с т а в л я ю т : в л е т н е е в р е ­
мя - 0 , 6 6 ч е л . м и н / к о р о в у и в з и м -
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Технология утилизации навозной жижи: 1 - компостные камеры для смешивания 
навозной жижи с органическими отбросами (древесные опилки, солома, кора) и торфом, 
2 - дренаж, 3 - сточный бак, 4 - трактор с погрузочной машиной, 5 - навозоразбрасыватель, 
6 - компостная плита, 7 - вентилятор для аэрации. 
Механизация: 
' доение коров - доильный зал типа "тандем" 2x4; 
' охлаждение молока - холодильная установка емкостю 3000л; 
* кормление - силосом - трактор + отрезающее устройство 
силоса; 
* утилизация отходов - компостирование. 
Легада: 
I - доильый зал "тандем" 2x4, 
П - преддонльная площадка, 
ПТ • помещение для хранения молока, 
IV -контора, 
V - нашивное помещение, 
У1-туаяет, 
VII - иядвиидуадьные ясли, 
VIII • смешанные ясли для молодняка, 
IX - смешанные ясли для старших 
телят; 
X - передроднльные поста, 
XI - родильый бокс, 
XII - посты для стельных тёлок, 
ХШ - сухостойные коровы, 
XIV - кормовая станция, 
XV - поилка, 
XVI - станция перекачки навозной 
жижи. 
Рис. 3. План коровника на 60 коров при закрытом цикле. 
ний п е р и о д 1,63 ч е л . м и н / к о р о в у . 
У д а л е н и е н а в о з а ( п р и е м I I I ) 
В в ы ш е у к а з а н н о м к о р о в н и к е у д а ­
л е н и е н а в о з а о с у щ е с т в л я л о с ь в 
а г р о т е х н и ч е с к и х п е р и о д а х д в а 
р а з а в год ( в е с н о й и о с е н ь ю ) с п о ­
м о щ ь ю с л е д у ю щ е г о с о с т а в а о б о ­
р у д о в а н и я : т р а к т о р + г р е й ф е р н ы й 
п о г р у з ч и к + р а з б р а с ы в а т е л ь . 
Н а в о з н у ю ж и ж у в ы в о з я т н е п о -
с т р е д с т в е н н о н а з е л ё н ы е у г о д ь я 
п р и п о м о щ и т р а к т о р а и б о ч к о в о -
за с п р и м е н е н и е м с м е ш и в а ю щ е г о 
н а с о с а и у с т р о й с т в д л я р а з л и в а ­
н и я н а в о з н о й ж и ж и . 
Д н е в н ы е т р у д о з а т р а т ы н а у д а ­
л е н и е о т х о д о в с о с т а в л я л и : 2 , 5 
ч е л . ч на 1 к о р о в у . 
И т о г о : д н е в н ы е з а т р а т ы т р у д а 
на о д н у к о р о в у , в в ы ш е у к а з а н н о м 
к о р о в н и к е н а о с н о в н ы е т р и п р и ­
е м а с о с т а в л я ю т : 8 ,39 ч е л . м и н . д л я 
л е т н е г о п е р и о д а д л я з и м н е г о п е ­
р и о д а 9 , 3 6 ч е л . м и н . 
У ч и т ы в а я р а з н ы е р а б о т ы ( I V 
п р и е м ) , с в я з а н н ы е с у х а ж и в а н и е м 
за ж и в о т н ы м и , к о н с е р в а ц и е й м и -
ш и н и о б о р у д о в а н и я , з а т р а т ы к о ­
т о р ы х с о с т а в л я ю т 1 0 % з а т р а т н а 
т р и о с н о в н ы е п р и е м а , т о г д а с у м ­
м а р н ы е д н е в н ы е з а т р а т ы н а 1 к о ­
р о в у с о с т а в л я ю т : 9 ,23 ч е л . ч в л е т ­
н и й п е р и о д и 10 ,3 ч е л . ч в з и м н и й 
п е р и о д . 
Д р у г и м в а р и а н т о м р е ш е н и я 
т е х н о л о г и и п р е д с т а в л е н н о й н а 
р и с . 2 , я в л а е т с я к о р о в н и к п о п р о ­
е к т у И Б М Э Р с б е с п о д с т и л о ч н о й 
с и с т е м о й . П л а н к о р о в н и к а н а 6 0 
к о р о в п р и з а к р ы т о м ц и к л е с 
т е х н о л о г и е й у т и л и з а ц и и ж и ж и (с 
к о м п о с т н ы м и к а м е р а м и ) п р е д ­
с т а в л е н о на р и с . 3 . 
В ы в о д ы 
П р о в е д е н н ы й а н а л и з в ы ш е у к а ­
з а н н о г о к о р о в н и к а п о к а з ы в а е т , 
ч т о о н о б е с п е ч и в а е т с о о т в е т с т в у ­
ю щ и е з о о т е х н и ч е с к и е у с л о в и я 
д л я ж и в о т н ы х и у д о в л е т в о р я е т 
т р е б о в а н и я м о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й 
с р е д ы . 
У ч и т ы в а я п р и м е н я е м у ю с и с т е ­
м у м е х а н и з а ц и и и с о д е р ж а н и я 
ж и в о т н ы х , а т а к ж е п о л у ч е н н ы е 
р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й к о р о в ­
н и к м о ж н о о т н е с т и к V ( с а м о м у 
в ы с о к о м у ) у р о в н ю м е х а н и з а ц и и . 
П р и н и м а я во в н и м а н и е с п о с о б с о ­
д е р ж а н и я ж и в о т н ы х в к о р о в н и к е , 
м о ж н о с р а в н и т ь е г о с к о р о в н и к о м 
б у д у щ е г о ( р и с . 5 ) в к о т о р о м п р и ­
м е н я е т с я р о б о т д л я д о й к и . В т а ­
ком к о р о в н и к е п о л н ы е т р у д о в ы е 
з а т р а т ы н а о д н у к о р о в у б у д у т 
м е н ь ш е на 5 0 % ( з а т р а т ы на д о й к у 
к о р о в ) п о с р а в н е н и ю с к о р о в н и ­
к о м , п о к а з а н н ы м н а р и с . 4 и бу­
д у т с о с т а в л я т ь 4 , 6 - 5 ,5 ч е л . м и н / 
к о р о в у / д е н ь в з а в и с и м о с т и от в р е ­
м е н и г о д а . 
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